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INSTITUT n'ETUDES PoLITIQUES DE GRENOBLE 
Milena Castellnou 
Mon université, l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, dispose de nombreux 
partenariats avec des universités du monde entier, offrant de considérables opportunités 
d' échange à ses étudiants. Cependant c e partenariat ave c la UFRGS est le seul que l'IEP ait 
signé directement avec une université brésilienne. Toutefois, l'IEP ayant récemment ouvert 
un master « Amérique Latine » on peut imaginer, ou tout du moins, souhaiter, que cette 
carence soit prochainement rectifiée. 
C'est donc pourquoi, désireuse de connaitre le Brésil, j'ai choisi de réaliserun semestre 
académique à la UFGRS. Etudiante au sein du master « Amérique Latine », j'avais 
l'opportunité de me rendre un an à l'étranger et j'ai décidé de diviser cette année en deux 
semestres ; apres avoir passé quelque$ mois à l'Universidad Catolica Argentina de Buenos 
Aires, je suis donc arrivée en février à Porto Alegre. C'est ainsi sans grande connaissance de la 
ville, du pays (ceei étant mon premier séjour au Brésil) ou encare de la langue portugaise que 
j'ai débarqué à la UFRGS. 
J'ai d'abord beaucoup apprécié la ville de Porto Alegre, et surtout le formidable 
accueil des habitants de Porto Alegre, tant à la UFRGS que au cours de mes diverses expériences 
extrascolaires. D' autant plus que la chaleur de 1' accueil brésilien est particulierement appréciable 
lorsqu'on s'installe dans un pays étranger ... De plus, le personnel de la UFRGS en général 
s'est montré plein de bonne volonté même si les difficultés administratives étaient 
considérables ! Parmi les mauvaises surprises réservées par la bureaucratie brésilienne, j'ai 
notamment du faire un aller-retour express en France pour obtenir le visa étudiant, aller de 
nombreuses fois à la police fédérale et attendre plus d'un mois avant d'être définitivement 
inscrite à l'université ... Cela dit, 1' avantage est qu'ici tout se passe dans la bonne humeur et 
il y a toujours quelqu'un qui cherche à vous aider, ce qui rend les démarches beaucoup moins 
pénibles. 
Au niveau académique, j'ai été tres positivement surprise par la UFRGS qui dispose 
d'un tres bon niveau, tant du point de vue matériel, les co~ditions d'études étant idéales, 
que scolaire. Ainsi le niveau et 1' offre de cours de la faculté de relations intemationales au sein 
de laquelle je suis inscrite est tout à fait comparable à l'IEP de Grenoble même si, bien 
évidemment, les méthodes d'enseignement different d'un pays à un autre. De plus, la 
UFRGS organise une gamme tres variée d'événements, sous forme de nombreuses 
conférences ou en accueillant des congres, mais est aussi présente dans le domaine artistique, 
en organisant des concerts ou des projections cinématographiques par exemple. Cette 
extension des activités de la UFRGS m'a particulierement étonnée, témoignant du rôle 
prépondérant que joue l'université à Porto Alegre et même au niveau national. 
Une expérience universitaire à l'étranger est, je crois, toujours extrêmement 
enrichissante, tant du point de vue linguistique, culturel et académique, que personnel. 
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]' apprécie clone particuherement mon expérience à Porto Alegre et à la UFGRS, que je qualifierai 
de tres fructueuse sur tous les plans et j'essaie d'en profiter le plus possible tant que je suis ici. 
Ainsi je recommande à tous les étudiants de profiter de cette opportunité s'ils en ont 
1' occasion au cours de leur cursus universitaire c ar je ne connais personne qui 1' ait regretté. 
C'est selon moi un aspect qui reste à développer à la UFRGS car cette expérience n'est pas 
encore à la disposition de tous les étudiants, comme c'est aujourd'hui le cas dans la plupart 
des universités européennes. Mais la volonté ne manque pas et nul dou te que d'ici à quelques 
années la UFGRS disposera de nouveaux partenariats à 1' étranger et aura approfondi ceux qui 
existent déjà, comme celui qu'elle a signé avec l'IEP de Grenoble qui, selon moi, pourrait être 
davantage exploité, notamment en ouvrant plus de places. 
